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Diversas espécies de poáceas forrageiras tropicais possuem algum tipo de dormência em suas sementes,
fator que pode dificultar a determinação de seus parâmetros fisiológicos, como germinação e consequente
estabelecimento das pastagens. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia da escarificação ácida e de
substâncias promotoras da germinação na superação da dormência de sementes armazenadas de Brachiaria
humidicola. Foram escarificadas sementes de dois lotes diferentes, as quais foram previamente armazenadas
por nove e 21 meses. Para a escarificação das sementes utilizou-se ácido sulfúrico concentrado a 98%
durante 15 minutos e, em seguida, colocou-se as sementes para germinar dentro de caixas plásticas sobre
papel umedecido com as seguintes soluções: KNO3 (0,2%), ácido giberélico (100 mg L-1), peróxido de
hidrogênio (0,3%) e água destilada. As sementes permaneceram por um período de 21 dias sob temperaturas
alternadas entre 15 e 35ºC e fotoperíodo de 8 horas em um germinador, sendo posteriormente avaliadas
quanto à percentagem de plântulas normais e de sementes mortas ou dormentes. Nas sementes armazenadas
por nove meses, a escarificação ácida foi mais efetiva do que nas sementes armazenadas por 21 meses,
ocorrendo redução da percentagem de sementes dormentes de 84% para 36%. A escarificação ácida das
sementes armazenadas por nove meses, seguida do tratamento com ácido giberélico, ou o armazenamento
das sementes por 21 meses resultou na obtenção de 60% de plântulas normais. O armazenamento das
sementes de Brachiaria humidicola por 21 meses foi mais efetivo para a superação da dormência do que a
escarificação ácida ou a aplicação de substâncias promotoras à germinação.
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